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Цифровой формат обучения за непродолжительное время стал 
доминирующей технологией образовательной деятельности, которая 
модернизировала не только работу в классе, но и в корне изменила 
возможности организации самостоятельной работы учеников. 
Активное внедрение современных технологических новшеств в 
образовательный процесс, с одной стороны, существенно облегчило и 
разнообразило обучение иностранным языкам, в том числе русского языка как 
иностранного, с другой стороны, способствовало появлению методологических 
проблем, связанных с неподготовленностью преподавателей иностранных 
языков, а также обучающихся к кардинальным переменам в организации 
учебного процесса.  
Преподаватели, помнящие докомпьютерный мир, оказались вынуждены 
перестраивать традиционный процесс обучения, основанный 
преимущественно на вербальном изложении материала с главным 
источником информации в виде книги, а также пересмотреть свою роль в 
учебном процессе. В новых условиях преподаватель становится тьютором, 
выполняющим роль наставника при обучении.  
Обучающимся же приходится учиться правильно использовать новые 
технологии в учебных целях, не обращая внимания на огромное количество 
отвлекающей и не несущей никакого информативного смысла информации.   
Как отмечает П. Н. Новосёлова, «в современном информационно 
загруженном обществе, когда знания воистину становятся силой, студентам 
сложно не потеряться в огромном потоке информации, которую им 
необходимо освоить по разным дисциплинам, и задача преподавателя теперь 
сводится к тому, чтобы направить студента в «нужное русло» и помочь ему 
организовать свою учебную деятельность» [Новосёлова 2013: 131]. 
Одна из основных проблем при использовании цифровых обучающих 
ресурсов связана с отсутствием единого понимания понятия «цифровые 
технологии», которое имеет на сегодняшний день множество синонимичных 
определений: электронный образовательный ресурс, электронные средства 
обучения, цифровой объект, цифровой ресурс, компьютерные ресурсы, 
мультимедийные ресурсы, виртуальные средства обучения и т. п. По мнению 
С. В. Титовой, термин «цифровые технологии» (digital technologies) в 
англоязычной педагогической литературе «используется как зонтичный 
термин, включающий разнообразные, недавно появившиеся (облачные, 
мобильные, смарт-технологии и др.) и ставшие уже традиционными 
информационно-коммуникационные технологии» [Титова 2017: 1].  
По мнению Александровой З. В., «цифровые образовательные ресурсы 
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(ЦОР) – это представленные в цифровой форме фото, видеофрагменты и 
видео руководства, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, графические и 
картографические материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные 
символьные объекты и деловая графика, текстовые бумаги и другие учебные 
материалы, нужные для организации учебного процесса» [Александрова 
2013: 4]. 
Так, одни исследователи понимают под цифровым объектом обучения 
целые курсы, а другие – любой файл в цифровом формате, который можно 
использовать в образовательных целях. При таком широком подходе к 
цифровым обучающим объектам можно отнести как целые электронные 
образовательные ресурсы, так и отдельные аудиофайлы, видеоматериалы, 
презентации, обучающие картинки в цифровом формате и т. д. 
Немаловажно, что мультимедийные технологии начали широко 
применяться и при обучении детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В глобальной сети Интернет существует большое разнообразие 
ресурсов с привлекательными материалами для обучения детей русскому 
языку как иностранному. Все подобные виртуальные разработки имеют как 
свои достоинства, так и существенные недостатки. 
Главным достоинством ЦОР является наглядность, которая выражается 
в представлении учебной информации в виде аудио-, фото-, видео - и других 
видов мультимедийной информации, что, несомненно, активизирует 
внимание, оживляет восприятие, а также формирует познавательный интерес 
к изучению иностранного языка. Вызвать интерес у ребенка такими способами 
достаточно просто, так как дети всегда открыты к познанию чего-то нового.  
Несомненным достоинством ЦОР является возможность применения 
всевозможных интерактивных упражнений, что позволяет закрепить 
полученные знания и повысить эффективность учебного материала. 
Кроме того, виртуальный учебный мир фокусируется только на одном 
человеке, поэтому степень вовлеченности учащегося в образовательный 
процесс гораздо выше, чем в реальной аудитории. Это способствует лучшему 
усвоению материала и может приносить гораздо больше положительных 
результатов, чем при обучении во время традиционных уроков. 
Еще одной положительной характеристикой ЦОР является 
индивидуальная направленность, под которой подразумевается  
дифференциация заданий по уровням владения иностранным языком и их 
постепенное усложнение. При этом дидактический материал не должен быть 
слишком упрощенным или сложным, так как это может привести к снижению 
мотивации обучающихся.  
Использование ЦОР не всегда приносит желаемые плоды, в связи с тем 
что многие подобные ресурсы создаются без грамотной методологической 
основы. Они содержат достаточно много разнопланового контента, в котором 
легко запутаться не только учащимся, но и специалистам, обучающим 
иностранным языкам. Основная проблема подобных ресурсов состоит в том, 
что они не имеют четкой структуры, которая должна быть продиктована 
хорошей методологической базой. Структурированность цифровых ресурсов, 
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а следовательно, и занятий является залогом успешного овладения 
изучаемым иностранным языком. 
Если говорить об обучении детей дошкольного и младшего школьного 
возраста посредством ЦОР, то следует учитывать, что дети данной 
возрастной категории занимаются вместе или под присмотром взрослых, 
которые косвенно также играют роль тьюторов. Однако современные ЦОР 
практически не имеют методических рекомендаций по работе с размещенным 
контентом. Соответственно, выстроить логическую систему уроков, используя  
хаотично расположенный материал взрослому человеку достаточно сложно, а 
порой и совсем не под силу. Грамотно разработанный ЦОР должен содержать 
методические рекомендации по использованию учебного контента как для 
специалистов, так и для обучающихся и сопровождающих обучение людей. 
Особенно это актуально для ЦОР, предназначенных для обучения детей 
иностранным языкам, так как залогом его успешного применения может быть 
только симбиоз качественного контента с хорошей методологической базой и 
слаженной работы взрослого с ребёнком.  
Еще одним существенным недостатком ЦОР является объем 
представляемого материала. Для достижения определенного результата 
необходимого освоить предлагаемый курс целиком, а не изучать его 
фрагментарно. Это требует достаточно большого количества затрачиваемого 
времени и усидчивости ребенка, чего от детей младшего школьного возраста 
добиться достаточно сложно. Большой объем виртуальных уроков или же, 
наоборот, недостаточное количество материала на одну тему также приводит 
к фрагментарности обучения, что сказывается на конечном результате. 
Помимо всего прочего, если говорить о самостоятельном изучении 
иностранного языка с помощью определенного ресурса, то возникает 
проблема отсутствия обратной связи с учителем. В основной своей массе 
ЦОР имеют определенного персонажа, выполняющего роль взрослого, 
который сопровождает ребенка на протяжении всех уроков, дает задания и 
произносит одобрительные фразы при правильном их выполнении, а при 
неправильном – ободряющие высказывания. Однако у обучающегося 
отсутствует возможность задать вопрос или узнать свою успеваемость. Этот 
существенный недостаток снижает мотивацию обучающегося, который не 
получает адекватной оценки своих знаний или же не может провести работу 
над ошибками, поскольку не владеет общей информацией о своей 
успеваемости. 
Немаловажным недостатком многих ЦОР является высокая стоимость 
предлагаемого контента, с которым зачастую можно ознакомиться только 
после приобретения курса. Именно поэтому качественный контент часто 
доступен лишь ограниченному кругу учащихся, а остальные довольствуются 
тем, что есть в свободном доступе. То же самое относится и к 
преподавателям иностранных языков, которые насыщают свои оффлайн-
уроки материалами из глобальной сети, не всегда характеризующимися 
высоким качеством и хорошим содержанием. 
Таким образом, цифровые обучающие ресурсы имеют массу 
преимуществ и ряд существенных недостатков, но, несмотря на это, с каждым 
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днем все активнее используются в учебном процессе как во время подготовки 
к уроку, так и в процессе его проведения.  
Цифровые обучающие ресурсы повышают интерес к предмету изучения 
за счет представления материала в новой форме, делают занятия 
разнообразнее, дают возможность обучающемуся организовать изучение в 
удобном для него темпе и на выбранном уровне, развивают его творческий 
потенциал, а также приобщают к информационным технологиям.  
Для преподавателя иностранных языков ЦОР обеспечивают возможность 
уровневой дифференциации и индивидуализации обучения с учетом 
возрастных особенностей учащихся, а также позволяют применять 
современные формы обучения, подразумевающие высокую интерактивность 
и мультимедийность обучения. 
 
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №17-29-09128». 
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